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l'ens que is joves, qu' estimam la Mor de 1' 
antigor por les lle\ors <|n cstojn, tenim molt qu' 
agrair als qlli lanl se non afanjats un rei.ullir 
ses fulles setpies y disperses. 
El musen y ti bollcii tic 1 AKyi'MJLúoseA 
son tíos monuments de treball ¡itiiuil, paeieul 
constant y feeoudi-.sim per qui sápida aproüiar-
sen. Cap esperil iiiiljaoatuenl uberl y etltíívat 
deixarà de sentir la viva simpatia que inspiren 
aquestes sales y corredors poblats d' unliqliitals 
nostres, qiialcuna de gran valor artístic, y les 
planes de la colecció d aqueix Jícu.i.iní, que jo 
convit a fulleljar als qui no 'I cütlegueri, atliuta-
des amb curioses làmines de divers carácter y 
sovint més atractives y manco àrides de lo que 
molls se figuren. 
Es ver qu avui se nodreix casi esclusivatuent 
de matèries que no mes interesseu a cert geurc 
d'estudiosos: pero es que ta tasca, repartida al-
tre temps cnlre elements de variades alicíons y 
competencia, pesa tota en 1'actualitat demum 
alguns archivéis benemèrits, y siogularissima-
ment demtint el Sr. Miralles qui la prossegueix 
amb una constancia heroica, cxemplaríssima 
dins Mallorca. Si aquesta voluntat de treball 
los en la joventut amiga de lo antic y lo 
modern, podría devenir cl Hol.i.KTÍ una inte-
palrioticu tasca. I ressant revista, no sols d 'e iudi ' . ió , sino de 
Jny XXFni.—Tom XW.-Xtim. ji'4. 
L A C I U T A T Q U I S E N V A 
Conferencia dedicada AIS joves, llegida pel soci 
1), MnjtjEL I 'ürhá dins ¡a sala d' actes del Col 
tegi de la Sapiencia, dia 2 0 del passa/ 'Jane/: 
S t N v y K s v amics: 
M' ha mogut a reunirvos el desilj de contri-
buir amb una humil iniciativa al rejoveniment 
de 1' AriQtjHOLócic.t LULIANA, una mica exhaus-
ta després de tnés de trenta anys de labor in-
cansable, sense que gaire elements de renovació 
sien \eneuts a aidar els fundadors en la seva 
tota classe d estudis tant històrics com ar-
tístics. 
Tal com es avui, ens val cl cemvi d 'una 
serie de valioses publicacions dc tol genre, cu-
rosament ordenades en els nostres estudis del 
carrer de PaLtcia, dins un quartet obert a tots 
vosaltres, aon se respira una atmosfera de cultu-
ra agradosa y familiar que certament no s troba 
eu altres societat* mes aparatosament instalades, 
No sé si som molts o pocs els joves capas 
sos d' apreciar lo qu' això val: però els que 
siguem, per simpatia y per egoisme, deuríem 
aplegarnos y ajudar a sostenirbo, aportatilhi ca ' 
dasciili cl concurs del seu treball, del JCU entu-
siasme o de la seva '.etiíilla adhesió. 
Rcpass.iu la llista dc les societats palmesanas •' 
polítiques, econòmiques, mercantils, científiques, 
do recreo, etc. Els conservadors, els lliberals, 
els comerciants, els metjes, els artistes, els des-
enleinats... tots s han sabut aplegar, uns pel 
foment d interessos respectables, altres per per-
dre ' ! temps cu frivolitats. 
Convé que'is. enamorats de l 'anima patria 
sapiguem aon es cauostra y aon hem d 'acudir 
a laborar, no sols per la conservació, sino per 
la reproducció de les seves manifestacions més 
sedéeles y europees, en l 'ordre artístic, en l'or-
dre literari y en tols els ordres de la cultura. 
V, aón millor ens podem trobar que dins la 
societat que du per nom dc pila el nom de 
Ramon Lull y que tants de mèrits té contrets 
en I' esludi de la nostra historia y en la propa-
ganda y la defensa dels nostres monuments: 
No es aquesta una societat d' acartronats 
erudits, enibalsaiuadors de mòmies, enamorats 
de !o ranci pur lo ranci. Els fundadors y conti-
nuadors de I,' AUI^LIÍOLOOICX, nascuda al escalf 
del romanticisme qui animava les ruines amb 
un hàlit de poesia, poetes ells meteixos ensemps 
que investigadors y antiquaris, han tengut 1" in-
tuií iò del valor reconstruetiu d' un dato histo-
rie o d ' u n fracment de capí Ml o d'cstatvia; y 
no es la \illadura dels curts de vista, sino la 
visió del conjunt ideal, que trobam tan viva en 
les planes den Quadrado, lo que Is ha inspirat 
¡tqncix entusiasme. 
El culte fervorós a Ramon l.ul!, no dona 
per si sol a 1' obra dc I.' Akmueoi.òiíic.\ un sen-
tit patriòtic prenyat de vida? 
Millor qu en t ap reglament, tiubareu ex-
pressat son \ ertader esperit social en una poesía 
den Verdaguer que s' inserta en el n . a í S del 
BOLLKIÍ. Aquesta poesia, que tant desdiu del 
encarcarament d' una revista técnica, se titula 
I Hura y va adressada a les benemèrites socie-
tats escursionjstes de Catalunya, de Ics quals la 
nostra se considerava ja 1' any 8 5 germana 
bessona, y declarava sentir sintelisat y repre-
sentat plenament el seu esperit en aquests ver-
sos del gran poeta: 
"l'erquè a les tulles d cura esnieiagdincs 
Dcu la figura les ha dal del cor? 
l'erque, amigues fidels de les nones, 
les donen l'abrigall del seu amor. 
Quant mor un roure vell en la roureda, 
ti T eura, sa estimada, 1 sobreviu, 
cu ses branques y tronc penjada s queda, 
comidant els aucells a ferhi niu. 
De Catalunya l 'arbre viu encara; 
si es vell, grat sia a Deu, no es moridor, 
lo fruit daura sa cima com suara, 
y está com sempre sa bramada en flor. 
'Mes, per vert y ufanos que sia I roure, 
té en sa inmensa capsada algun seeall, 
y les ones del temps, que 1 ti.n somoure, 
sempre algun brot ne tireu riu'avall. 
Esc tirs i ou is tes, que pel pla y la serra 
en lo camp de la patria espigolan, 
ajudauli a cullir lo qu' es .1 terra, 
ajudauli a servar lo que li cau. 
Puig vostre cor en son passat s abeura, 
aconhortaula de tant bé perdut; 
per ella sou vosaltres un brot d' cura 
que s' enfila amorós a son escut.., 
Retrec ai \o per patentar la dilercucia entre 
la nostra societat y altres entitats aparentment 
similars, però formades, quant no per elements 
oficials, per impassibles erudits sense altre amor 
que l 'amor al estudi. V 110 ho consign en des-
preci d'aquests derrers, que poden fer feina 
molt útil, sino perqué jo no convidaría a entrar 
en un circol clíis de professionals els joves no 
dotats d' especial vocació, com los convit a en-
trar en aquest aplec d' aimadors de les nostres 
coses, aon trobarà un eco simpàtic qualsevol 
campanya jovenil per tot lo que representi cul 
tura històrica, artística y firis y tot literaria de 
Mallorca: campanyes qiic, organísades aquí dins, 
no significarien una deiiiaiuralisaüó dc 1 A r -
i . i U E u L r k í K . ' A , sino una continuaria de la seva 
obra pretérita. 
Vai.c; a espósanos l'idea fie la primera que 
a mon entendre hi podria ésser promoguda. 
1 /an t iga Ciutat de Mallorca, rpic desde la 
decadencia els documents oficials y els estiuet-
jants cursis insfpidament solen anomenar Palma, 
es, o era no fa moll, una vetusta població plena 
de caràcter, de sahor arqueològic y de sugestió 
poètica. I.es altes meravelles de la Sètt y de la 
Monja, les torres del castell de Bellver y del 
palau de 1 Almudaina, presidien y coronaven 
un animat conjunt pintoresc y monumental 
digne de figurar, y en bon lloc, en la serie 
interessantíssima de les ciutats històriques ri' 
l'.spanya. 
(ïoticitals filles del sur de Fransa y cnsemps 
delicadament m illoiquines; riques fioestres del 
Renaixement; amples volades de fusta llavorada 
ombretjant una xerca de vells carrers netíísims 
y solitaris; palaus grandiosos, nmh patis y gale-
ries ïtaünnesqnes, aon, no sé cóm ni per què, 
una aixutor castellana s 'agermana amb la gra-
cia florentina; convents inmensos qui sugestio-
narfen n'Azorín, desprenent efluvis de rància y 
ciutadana poesia: Santa Clara, les Capntxioes, 
les Tereses, d ' u n sabor més teresíit que la 
meteixa casa de la Santa a Avila; tapiáis miste-
riosos coronats de gesamins y enredadere» en 1' 
humitat dels carrerons ombrívols; palmeres gra-
ríls y solitàries fent companyia a un equívoc 
minare! o campanar dins les blavors del cel y 
la badia... V tot això tancat per unes magnífi-
ques muralles poligonals, donant ingrés a la 
ciutat miijeval y oioresra per set ponts y set fo-
rats tenebrosos. 
Valen una laparerade la Torta Pintada Iotes 
les mesquines urbanisacions del progressisme 
municipal americà qn'avui esirt acabant de lo-
mar aquestes muralles? 
Això es la Ciutat de Mallorca lal com la 
vèiem, tal com T estimàvem, tal com la volíem 
els antiquaris, els artistes, els poetes y tots els 
qu* esiimnm les coses belles. Això es la Ciutat 
de Mallorca abans que la barbarie burgesa del 
sígle XIX, qu ' en el XX encara continúa en 
aquest país y cn altres, comensds l 'obra de la 
seva destrucció per bastir denuint ses ruines la 
Palma jóven dels seus ensomnis provincians. 
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Tcnc d esplicarvos rom s'es anada acom-
plint aquesta obra de devastació": 
l 'na mA ilesdítxada va dotiir la magnífica 
Seu d ' una fatxada nova que, exceptuant els 
discrets torreóos obra d 'un bon arquitecte, es 
l engendre triés torp" tmh que la pitjor de les 
decadencias podia estíguialisar In nostra capital, 
qui apareix coronada, de qualsevol pari In mirin, 
per la monstruosa mole pseudo gòlica. Jo m 
espite que hi baja qui protesti, cn nom de la 
puresa sobria de la nostra Sén, en nom d un 
gust personal respectable, o simplement en nom 
del amor a les coses tal com les hem vistes 
sempre,---m'esplic que hi baja qui protesti tic 
la reforma interior recentment efectuada. IViò, 
quant en ella hi manrassin y tot aceris tan pro-
digiosos, tan indiscutibles per tots els qui lenen 
el més elemental sentit del art, com cl dels nous 
linesttak, sempre seria T obra d' un arliïtn genial, 
el sol nooi del qual es una cifra, obra lan arbi-
traria com se vulga, >jo no la hi crec totalment\ 
peró marcada amb I encuny prestigiós d" nna 
fantasia artística de primer ordre. L'n Chtirrí-
guera, un 'J'ome, un Gaudi, poden vulnerar una 
obra antiga, si voleu, però nó afrontaria. La 
reforma interior de la Sen podra discutirse: f* 
la fatxada, indiscutiblement, es un oprobi. 
D ' a'tres restauracions, no n parlaré per 
respecte a noms que crec de veres honorables 
y benemèrits. 
Caigué, brutalment atropellada y sense que 
bastasshi a impedirho els patriòtics treballs v 
profestes dels elements inleressais en conser-
varia y resta tirarla, la magnifica rasa de ca n 
Líonaptirl. exemplar, únic per In complet, ¡I •N·-
quitectitra civil mallorquina del siglo XV, amb 
son gran portal dovelal, ses gracioses finestres 
coronelles, son patí gòtic y ses sales cobertes 
per rics cnteíxinats mudéjars. 
Se son raspáis y repintáis y desfressats de 
no-rè-, quant no destrossais totalment per Terhi 
tina obra nova, patis y finestres v nobles casals 
particulars. 
1"/ Ell . l l ir . - 11.i- l V . Yrit . 1 , I ' , f.i ' „ • : , - , , | l r , t j | 
e l m e u s e n t i r , qttSC n.i L ' Í Alvll l'H -¿"í. -i-.bi-e a íp tra l r l l e -
fm m a . Q l l i '1 f i n e s a n^ > ¡r i ( i - ipi n:i nic i - . -r r-ntn !•!,-* 
d' a v u i í-ruti n n i i lef- .n- ia i i . -ni .- ]:-fii'iveí. N i j , , s,*ni I>.1I li -
d mi iL- L'L-I t o s dv-pi j v i ' . - i . ' j l í .tfi-.i- iv-:, p 'i r.¡: í i : t i ! v , 
arllslÏLplrï a la seVH ü i a t i t r a qn' :ii^ Lie<tos ïiea, Çf m i l l 
e s t r t tny ri In tn: 1 ilra ínU-i i,,r , n i " i r i l e i j , v t l l " l - r t s di'*-.,i* 
d e l ai I L·iui.- e n vUt3 d e ï ' o t ï ra d,? i e 1.'-- ,] n e ' • prnje í - tn 
e n la caju-Ita d e ta T r i n i t a t , y q u ¿ s e m b l a c o i u e n - n r p e í 
UïK's a p ü c a . - i e n i ,1c l l l e l . l l l dií g n - 1 uit, icrtufíj if.ii J ! 
t r e u e n al arc d'rntiadJ t o l ? la sí-ra s e n z i l l a errada o g u J a l -
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Va ben calsat per aigua aquell qui 's figura 
que renovant Palma s 'han d'atreure visitants. 
Enhorabona que hi haja qui 's preocupi de do-
tar el país d 'hotels confortables, de còmodes 
servicís de comunicació, de totes aquelles coses 
que fassin aquí Y estancia agradable als foras 
ters, v millor si també l i hi fan als naturals! 
Tant de bó qit' arribassem a convertir això 
en una vila b~n urbanisada, neta, elegant y 
atractiva, com una petita capital suissa o ale-
manya. Però que ningú 's pensi que vendrán 
siússos y alemanys atrets per aixo tot sol, qu' 
e'ls no n van gens enderrer; que no 's pensin 
tampoc que mai venga gent dels Estats Cuits y 
d 1 Anglaterra per contemplar el carrer d 'Odon 
Colon, 1' Institut nou y la Caixa d' Ahorros. í,n 
que la nostra Ciutat té d' interessant pels foras-
ters, lo qu'clls hi troben de sorprenent y admi-
rable fv qui s'en vulga convèncer no té més 
que fulletjar tots els llibres de viatjes quc 's son 
escrits referents a Mallorca) es justament tot allò 
qu' aquí s desprecia per sistema, tot allò de 
lo qual hem empris a escarada la destrucció 
completa. 
Si 'Is turistes no s* aturen de venir, es perquè 
Is indígenes som impotents per desfigurar Ma-
llorca, per més que íassem tots els esíorsos per 
lograihn, avui cspenynnt un monument o una 
bella construcció característica, demà talant un 
bosc centenari, passat demà buidant el Gore 
lïlau, (que ho escoltin bé els periodistes, que 
peus qu' encara es 1* hora que n' han de dir una 
paraula: buidant el Gorch Blau!}. 
V ara tenc de demanar: els qui comprenem 
lo qu' aixo significa, els qui verm tota la tras-
cendencia d aquestes devastacions, què hem fet 
per aturaries: Aón es cl nostre interés, el nostre 
esfors, la nostra intervenció, la nostra protesta 
contraíais vandalismes?—Els arqueólecs se son 
empenysts qualque vegada en fortes campanyes: 
alguna d'elles tan d'agrair per tots, per més 
que resultas estèril, com la feta en defensa de 
la bellíssima casa dels lionaparts cn el carrer de 
la Palma; altres tan descomunals com la famosa 
de la porta de Santa Margalida, Però els artistes 
nous, els poetes, els joves, jo no sé qn' hájein 
fel res. 
V no Ítem fet res, a mon entendre, per man-
ca de fe. V la manca de fè ens vé de que vivim 
sense cohesió. Sé cert que una estreta cohesió 
Raix del Palau de l'Almudaina, entre la Glo-
ríela y el quarter de Cavalleria,—lloc tan indi-
cat pe runa plassn amb un jardí ombrívol aon un 
monument hauria tengnl cmplassament admira-
ble, per fons leí descubertcs torres, muralles y 
galeries del palatí dels Reis de Mallorca,—s'hi 
axecn una .algarabía d' edificis a bigarrats y mo-
dernistes, que n' ni istniei ven !.; visii'i harmoniosa. 
La rústica y frondosa avcnguda de la Ram-
bla, ostentant avui un pis nou y uns pedrissos 
nmb dibuixos, molt ben distanciats y molt 
lluents (quant plonï, petó talada y desprovista 
dc tot allò qui convidava a seure, s' es conver-
tida en cl paseig més trist v, per dirbo aixi, més 
intensament municipal que tenim a Ciutat. 
Desaparegué nmb les muralles la sugestiva 
Reconada de Santa Margalida. 
El pont dc Santa Catalina, qui forma una 
de les perspectives mes monnmcutak de la ciu-
tat, estimat dels nostres pintors més aristocrà-
tics, pintat p 'en l·lusinyol en son quadro V As-
somaoir, es estat condemnat a mort y ja s' estri 
a punt d' excctitarlo, sense qu 'haja trobat un 
sol eco l'article plè dc bon sentit y d" indignació 
en que ho denunciava fa un any un escriptor 
jove, doblement indigne d'ésser escoltat, per 
estimar lo vell y per comprendre lo nou. 
Ni ca) dir tan sols que ja no hi ha un carreró 
discret, una ptasseta antiga, un reco atractiu de 
la ciutat en que no aparesca la laca d 'un cent-
cames modernista. Ni cal tampoc parlar dc les 
noves vies y construccions, del passeig Sagrera 
amb sos fasserets polsosos, qui apar que vulga 
posar ta Monja en línia, del jardinel del Menat 
qui sembla un somni del més modest dels em-
pleats municipals, per realisar a ses casetes del 
Terreno. 
V fa angoixa pensar lo que será Ciutat el 
dia que se sien efectuades totes aquestes alinea-
ciones que Deu sap lo que tallen y lo que xapen, 
fetes dcmunt un paper blanc ami) un tiralínies, 
símbol y instrument del rectitud progrés muni-
cipal y administratiu. Aquest dia veurem Ciutat 
de Mallorca convertida en la parodia més cursi 
y més grotesca d' una capital moderna. 
No tenc l 'honor de conèixer els clements 
directors del Fomento Jet Turismo, l'ot ser el 
seu punt de vista concret en lo que s refereix 
al turisme diferesca un poc del meu: però, pel 
cas es igual, lo los suplicaria que prenguessin 
nota d'això, que ja advertia en Miquel Sarmien-
to dcmunt La l'llima flora en 1" article dedicat 
al pont de la porta de Santa Catalma, 
constantment mantenguda, ens daria ta con-
ciencia de que som una forsa. No !tu es per 
ventura l'esperit que sentim en nosaltres? La 
Religió viva, sincera y exenta d • farisaísmos, la 
conciencia humana y social, 1' alt sentiment del 
Art y de la Poesía, 1' entusiasme per una Patria 
histórica y Tulura paipitant vertaderament com 
una estensió de nosaltres meteixos, el meteix 
foc de la joventut no consumit en indignes o 
banals empreses... Si sabéssem canalisar 1'energía 
que de tot això podria brollar ti día ipte 'lis 
aplegàssem, la nostra intervenció en la realitat 
mallorquina no sería tan ineficaç ni estèril com 
perventura molts se pensen. 
Contant com contam, per lo manco amb la 
complicitat moral de les aristocràcies del espe-
rit, que son ben nostres,—y, per mes quc's diga, 
respectades vivament per tot el públic,—jo crec 
que no tot sería perdut si llensantnos a una 
campanya generosa, sabíem agermanar l'entu-
siasme irrtfitxiu y despreciador del qué diran 
amb la constancia qiii nos ' a t u r a ni 's desanima 
Però això son virtuts que no se poden in-, 
fondre. Y lo que jo deman per ara no es agotar 
les energies en cap empresa violenta o massa 
empenyada, sino simplement I' unió pacífica de 
tots els qui sentim d'aquesta manera, de tots 
els qui estimant aquests interessos, per treballar 
segons les forses de tots junts en la seva defensa, 
sense excessiva fatiga, però també sense peresa 
ni inconstancies. 
Publicacions, conferencies, espusicions, es-
cursions,,. entraven en el programa desinvoít 
durant molts d 'anys per f amiga Akiji. kui.ói-ica. 
Cosa facilíssima, amb una mica de bona volun-
tat, sería la represa d 'aquest programa; tornar 
promoure conferencies o simples lectures de 
vulgarisaciò o de propaganda científica, artística 
y literaria, despertar el tornàveu de la prempsa 
quant l'actualitat paipitant ho reclamis, tornar 
a n'aquesta societat el caràcter qu 'abans tenia 
de centre escursionista, semblant als que tant 
de be han fet dins Catalunya despertant arreu 
l'afició a les antíquitats, al folk-lore, a la litera-
tura popular, al art y al paisatge de la terra, 
Del contacte sostengut, ja n brollaríeu d'ini-
ciatives noves,—Voleu que vos esposi una idear 
Quant a Barcelona se tractà de posar nià a 
la reforma interior de la ciutat, l 'Ajuntament 
meteix, sí no ut'equívoc, donà a n ' en Dionís 
Baixeras l 'encàrrec de copiar tots els recons 
típics de Barcelena vella qu 'anaven a desapa-
rèixer: carreroos plens de rancies botigues, y 
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d i a n t a c t u a l m e n t ta m a n e r a d e r e a l í s u r V i d e a d ' a q u e s t 
A l b a l » . !>t . d c la R . ' 
arcs y entrades y vells hostals pintorescs, toren 
reproduïts ell una gran colccció de dibuixos 
objectius y vigorosos com una fotografia artís-
tica, que la Ciutat guardant com a memòria. Kl 
nostre distingit company 1). Rafel Isasi ha ten-
gut l'instint delicat d 'endevinar tot 1'interés 
que aquí tendría una obra semblant. 
Petisau lo que s en es anat y lo que s 'cn va 
de pressa, sense qu 'en quedi apenes una mala 
fotografia d aficionat o una postal mesquina. 
Cosa Oportúníssima serta la formació d 'un àl-
bum monumental, que no crec que 'l nostre 
Ajuntament se resistís a patrocinar, de tot lo 
qu' ha desaparcsi tll, de lo que desapareix y de 
| 0 qu'amenassa desaparèixer: lo qual, esposat als 
ulls dt l públic, seria 1'alegat mes eloqüent en 
defensa de la ciutat antiga y pintoresca. (*) 
Tampoc estaria l'ora dc lloc ni seria gens 
difícil passar els ulls pel pla de Palma amb les 
alineacions aprovades y fer T inventari de tot 
lo qu 'ha d' anar a terra, sacrificat a la supersti-
ció oficial de la [iaia recta. 
Amb una paraula, s' imposa treballar per la 
formació d' una conciencia artística colectiva; 
interessar la gent per tots els medis en favor de 
les belleses autentiques de la ciutat, fer cooèixer 
bé als meteixos propietaris particulars el valor 
de lo que tenen y el respecte que li deuen. 
Obrir ulls, obrir ulls y obrir ulls, aclucats per 
1' estúpida són d un materialisme horfe de tota 
idealitat y de tola fantasia. 
No se seria feta tan impopular la defensa de 
la porta de Santa Margalida, si un pintor T ha-
gués mostrada d' hora a n' cl públic tal com 
podía ésser y el públic no sabia imaginaria: 
desforrada dels postissos qui encara T oculten 
tota, isolada convenientment en mitj d ' una 
plassa y formant conjunt pintoresc amb el buc 
del convent de Santa Margalida y amb el cam-
panar de Sant Miquel allà en el fons; qu' es de 
T única manera que s pot veure sense que íassi 
mal a la vista. 
Jo no dic ara si valia o no la pena de gastar 
en la conservació de tal reliquia tot el capital 
que suposa conservaria així degudament, per 
més que m sembla que 1'avaricia quant se 
tracta dc coses del esperit, diu moll poc en la-
vor d' un poble. Me límit tan sols a indicar 
una fornia eficaç de propaganda. 
* 
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Si aquest all sentit pràctic presidís la trans-
formació de les ciutats, no sols serien recone-
guts els furs preeminents de la bellesa, y se con-
ciliaria tot segons una fórmula harmónica, sino 
que una bellesa nova naixeria sovint del consorci 
de lo actual y de lo vell, de io antic y de lo 
modern.--Pensau lo qu'haurien fet de nostres 
muralles un Gaudí o un Jaussely a ne qui s' ha-
gués encomanat la reforma. Xo somníau por-
tells oberts, escalonades, guaitadors, viaductes, 
jardins, tota uoa obra de capriciosa fantasia 
que, sense arrasar lo que donava a Ciutat tant 
de caràcter, l 'hauria embellida encara al dei-
xaria respirar atupleinentr 
Dirán que això son ensotunis romàntics: 
Doncs nosaltres direm que, així com no sols de 
pa viu 1' home, no sols d' ensanches y mataderos 
viuen els pobles y les ciutats. 
Y sobre tot: l 'enemic, com diu Xenius, que 
molts de vosaltres ja deveu conèixer, encara no 
e s t a n t l 'home pràctic, l 'home sense idealitat, 
qui va al seu negoci y no s'empatxa dc res més, 
com el falsificador del ideal, el filístèu qui en el 
lloc de les nobles arquitectures arrasades alsa, 
no un magatzem o una fàbrica, qu 'a ixò es 
molt respectable, sino una sacrílega parodia dc 
l 'obra d 'ar t qu' ell no sent. 
Pens haver dit qualque cosa qui està en el 
sentiment y en la conciencia de tots. Repetesc 
que no vos invit a empendre cap campanya 
inmediata y fulminant y agotar dins vuit dies 
entusiasmes y forses, sino a vèure-ns sovint, 
parlar de tant en tant d' aquestes y altres coses 
semblants y disposarnos a una intervenció con-
stant y normal. Xo'ns reunim cada dia de dos 
en dos per llamen ta rn os de lo que passa: Doncs, 
aplcguemnos tots per consignar devant el pú-
blic, sempre que les circunstancies ho demanin, 
el nostre parer, el nostre vot, el noslre aplaudi-
ment o la nostra protesta. 
He acabat. El meu objecte era simplement 
moure a ca les qui dormen. Això es lo qu' aquí 
he vengut a fer, y lo que voldria haver lograt. 
Pot ser alguna de les coses qu' lie dií haurà 
xocat una mica, sobre lot haurà xocat que la 
digtnis. Això de censurar en veu alta que 's to-
min les muralles pren casi casi aires dc incon-
veniencia. En aquest país hi ha massa respecte 
a Ics corrents dominants d'opinió, que sovint no 
son les mes fondes, y una pòr absurda a dir alió 
que no está de moda que ' s diga: aixi es que 
lis trobam sovint amb que som molts els qui 
ho pensalu, però si acàs ens bo conlaui a l'orella 
y sembla que convengucm tàcitament en cu-
llarho devanl el públic, no sé si temorecs d' un 
mal paper o per no esc and alisarnos a nosaltres 
meteixos. 
Però jo, a Mallorca, crec precisament en 1' 
eficàcia del escàndol. Y, no per por de que 
'm prenga per insensat la geni sensata, per 
qui no hi ha res serio més que les alineacions, 
ensanches, mataderos y demés coses municipals 
y excclscs,—qu' això 'tu té molt descuidat, 
—sino per no desconcertar 1 excessiva bona 
tc d' alguns esperits senzills, faré una acla-
rado . 
No es que professi el despreci o 'hostilitat 
sistemática a tota reforma, a Iota millora mate-
rial y a tola, moderntsucio. Si caic en 1 est rem 
oposat dels qui desprecien tot lo que no es això, 
es no més aparentment o obeint a una reacció 
natural. Lo que dic es que no hi ha cap raó 
perquè s postergui sistemàticament lo estètic a 
lo prosaic y utilitari, perquè 's fassi sempre el 
sacrifici torpe, y sovint innecesari, de lo ideal y 
artístic a lo pràctic en el sentit més estret y 
mesquí de la paraula, qu 'emprada per segons 
qui, es d ; les mes odioses. Bò seria que, derrera 
el descrèdit del quixots, vengués cl de certa 
casta d' houios pràctics, molt abundants cn cl 
noslre temps, a ne qui seria niés jusl anomenar 
ànimes grosseres: fills del materialisme burgès 
del sigle XIX, enfront del qual el porc d' Epicur 
passaria per un angelí 
Un esperit pràctic, cn l'alt sentit de la pa-
raula, no es el qui fa del jas y la menjadora el 
centre de la vida; no es el qui s' en riu dels 
ideals, pensant estarlo per demunt, perquè ni en 
l'escala dels sers,—en cl procés d'evolució de 
les especies, diria un darwinista,—ha atès aquell 
grau de desdoblament en què Is ideals se sen-
ten, ni en l'escala de les virtuts aquell grau d 
humilitat en què se respecten. El vertader espe-
rit pràctic es 1 home aquilibrat y complet quh 
estimant !' ideal, sap encamarlo en la realitat y 
adaptarlo a les ei i cuntan de;,. 
SOCIETAT ABJÜBOLtaA LELIANÁ 
J U N T A G E N E R A L 
Sessió dei die jH de Jjntr de itjia 
la Sa la principal del Col · l eg i dc 
Nos tra S e n y o r a de la Sap ienc ia 
se t engué la Junta General de la 
Societat A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a , que fonch 
presidida pel Sr . Rector de dit establi-
ment D . Francesch Suau , Subdiaca , ocu-
pant l lochs de preferencia D . Es tanis lau 
de K. A g u i l ó , President efect iu de l 'Asso-
ciació; D . j o s e p h P l a n e s , Tresorer; D o n 
Guil lem R e y n é s , D irec tor del Museu; y 
l 'abaix firmat Secretari . 
A p r è s d'aprovada ! ac ta el Sr. P l a n e s 
reté conte de les entrades y d e s p e s e s 
h a g u d e s durant l'any que acaba de trans-
córrer, e s sent llur resum d'aytal manera: 
P l e ! . C l j , 
E x i s t e n c i a en I ." de Janer de 
1911 f>75'21 
Recaudat desde la c i tada fetxn. 160L40 
• Tota l . . •, . . 2176*61 
S u m a lo pagflt 1573'19 
Queda en diners 603'42 
Cantitat pendent de cobro . . . 366'00 
Él S r . ' R e y n é s l legí l lavors un ben es-
crit article' o memor ia sobre'l nostre Mu-
seu, que a'inserta a cont inuac ió de la 
present r e s s e n y a . 
Inmediatament el Sr . Agu i ló felicità 
el Sr. R e y n é s per 1* e x e m p l e de laboriosi-
tat y d'amor a l 'Arqueològica que dona , 
lo qual demostra que aquesta no es m o n a 
s ino que va envant , ab camí lent, no pre-
stiros, mil lor a v e g a d e s que'l correr 
d e m é s y bt l i t igarse s e m p r e segui t . Es-
posa tambó que les tasques d'antany 
han estat l e s acus tumades , tenguent es-
pecial cura de la publicació del HOI .LET Í , 
que es la principal mani fe s tac ió d'exis-
tència dé la Soc ie ta t . Comana a l e s ora-
c ions de l s a juntats e ls d o s c o m p a n y s 
morts en 1911, que foren els Moll I l · lustres 
Si's. D . Lluïs Gamundí y T o m á s y D . Juan 
Garau y Vi la , C a n o n g e s , per les a n i m c s 
dels quals , com igua lment per les de ls 
a l tres consoc i s difunts desde t emps en-
?9 
P A R L A M E N T D E L D I R E I T U R D E L M I S E ! ' 
Ea una trentena d a n y s que Un aplech 
escullit d'amadors de la terra, ple de 
joventut y d'entusiasme, se d e s t e i x i n a v a 
per organisar una notable e spos ic ió a m b 
la que's dev ia inaugurar el Museu Ar-
queològich Lul iá .—Les g a l e r i e s y corre-
dors d aquesta cas: i s 'ompl í ien , com per 
encantament , d'obres in teressant i s s imes 
d'art ant ich: ¡es e s l l engu ides figures deis 
retaules g ó t i c a s y les de muscula tura 
valenta del R e n a i x a m e n t , se mirava-n 
sat i s fetes y com e m p a g a l i i d e s d haver 
sort ides de l e s m a n s i o n s ar is tocràt iques 
o dels m a g a t z e m s y porxos po l sosos , 
ahont no si c o n e i x més que la quietut de 
la mort o l e s s o t r e g a d e s de la revol ta .— 
L e s de l icades pesses d orfebrería y e ls 
mac i sos capi te l l s de pedra, pare íx ian 
rera, fonen el r e s p o n s o q o . e s resà a l 'ora-
tori de !a Sapienc ia abans de c o m e n s a r la 
sess ió . C o m e c o s a m é s agradable parla 
de la recent aparic ió de dos l l ibres que 
s ' i n c l o u e n molt bé dins l'índole de l'Ar-
queològica; un CS ÍT tcrciati-frmteeseú 
Beni Ramon Litli, Dotítor ArcaitgéUth 
v Mart re de Crisi, degut a l a ploma de 
Mn. Juan A v i n y ó , Rector de Cabrera del 
Panadés , ver tader traball de difusió c i en-
tífica y d e v o t a del nostre V e n e r a b l e Doc -
tor I l · luminat, fet en v i s ta de tots e l s 
datos que han apor ta t s tes modernes in-
ves t igac ions ; y l'alt re es Alistamiento 
Noble de Mallorca itel atio 17(>2, de l'es-
t imadíss im c o n pany D . Joseph Ramis 
d'Ayreflor y Sureda, A r x i v e r de la 
E s c . m l Diputac ió Provinc ia l , obra inte-
ressant a més no poder, y de profunda 
y detenguda inves t igac ió sobre una ma-
teria fins ara per ningú tocada ab serietat" 
d'historiador y ab el sol intent d'esbri-
nar la ver i ta t . Per últim, el Sr . Pre-
sident feu notar que encara esci ta en-
tuss iasme la nostra A s s o c i a c i ó , p u y s ho 
prova la nombrosa as s i s t ènc ia a n-aques-
ta Junta, no v is ta desde mol t s anys ; y 
prega a n-els concurrents que s'afanyen 
per la Soc ie tat , lo que redundará a d e m e s 
en profit y bé de la patria. 
P. A. S.vxxo. 
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m e s h e r m o s o s al trobarse c o n t e m p l a t s 
sortint d'un despreci tal volt;i centenari; 
y e ls organ i sadors del c e r t a m e n s'el mi-
r a v a n orgu l lo sos y sat i s fets , no per lo 
q u e allO era en sí s ino per lo molt qu's 
poria esperar d'aquella obra tant • lien 
c o m e n s a d a . A ix í va nà ixer el Museu Ar-
queològic h Luí i á .—Després , e ls objectes 
cedi ts per l ' inauguració dei Museu s'en 
tornaren a cn- seva , pero els fundadors 
de la n o v a entitat no roraangueren pere-
rosos: v ig i larem y, amb una fe mol tes 
de v e g a d e s heroyca , procuraren ompl ir 
e ls buyts que de ixaven l e s obres qne so l s 
eran v e n g u d e s de vis i ta . N o se procurà 
des trocar cap monument ni des i iose ir 
nigú de les obres de Üavior; pero s e pro-
cura amb constanc ia que tots ets restes in 
t eressants de les obres que fatalment ha-
v ían de socombir , v e n g u c s s e n a é s ser 
p i e tosament g u a r d a d e s a-n aques ta casa . 
F a a l g ú n temps que la vostra benvo-
lensa me v a proposar a l 'Autoritat Egle-
s iàst ica per Director d'aquesta co lecc io 
a r q u e o l ò g i c a y q u e l'Hm. Sr . Bisbe va 
refrendar el nombrament . V o s ho he de 
dir a m b franquesa; jo d e s c o n e i x i a e1 
nostre tresor. Sabia que mentres fou 
Direc tor efect iu del Museu el benemèrit 
patrici D . Bar tomeu Ferra , el vertader 
mantenedor del Museu, no va m a n c a r 
cnp any de par larvosne tal dia com a v u y . 
Jo hu sabia ¡y me feia una peresa afi-
carme dins aquell magatzem a l levar 
pols y remoure objectes que jo no sabia 
qu'eran! Pe to va arribar el dia en que 
v a i g trobar que no era aques ta la ma-
nera de correspondre d ignament a la 
v o s t r a confiansa y m e v a i g en tregar a-n 
el Museu. S o m vostro y aqui s o m . Pri-
merament per d i rvos qualque cosa cada 
any del mate ix , donant c o m p t e de les 
entrades y sort ides d objec te s quant n'hi 
haja; després per fer un cata lech tal com 
m'ho permetin les m e v e s fnrses y l e s q u e 
fas c o m p t e s d e m a n a r v o s , men l l evades ; 
finalment per procurar mantenir com cal 
el n o m del Museu y p e l seu mil lorament . 
P e r or ientarme, m e s estat necessar i 
repassar la coleccio de! nos tro Boi.i .utí . 
V v o s ho dich de veres , l'he repassat 
amb e m o c i ó , fulla p:r fulla. E s ú c b real-
ment admirat de lo que s'ha treballat a 
lu nostra inst i tució. D J tant en quant s é 
troban manifestac ions ex ternes de la 
nostra vida: c a m p a n y e s per defensar 
m o n u m e n t s h i s tor iebs , y organ i sac ió d' 
expos i c ions . A q u e s t e s son l e s nostres 
re lac ions amb els de forn: unes de guer-
ra, a l t res de pau. Pero la vida vertade-
rament interna l'he trobada en el cor de 
la Societat Arqueo lòg ica Luliana: en els 
treballs d ' invest igació y en el manteni-
ment del Museu. Vetaquí dues c o s e s que 
sori carn de la nostra carn , vida de la 
nostra vida. D . i e s c o s e s que tai c o m son 
o transformades , d^u :n h a v e r de subsis-
tir o nol tros h í m <\¿ desaparè ixer . |n no 
dich q u e l Bov.LEtf Haja d'esser sempre 
una publicació mensual , c o m ara, fet 
amb unes presses cas i Sempre incompa-
tibles amb la tranquil itat que requereix 
certa cas ta de treballs o si convendr ia 
transformarlo amb un Anuari com el de 
la S o c i e t a t Arqueo lóg i ca de Bruxel les 
o et de la Societat d'estudis Univers i tar i s 
Cata lans; jo no dich que sempre haje 
de cont inuar abusant de l 'hospitalitat d' 
aquesta c a s a d'estudi y recohiment o si 
convendria pensar definit ivament en tras-
ladar les nostres e s t imades ant igüedats 
a un l loch m e s e s p a y ó s v manco humit; 
y no so l s no hu dich, s ino que me cons ta 
que no estii l lunyana la f e t x a e n que nos-
tro e s t imad i s s im Prelat, patró d aquesta 
inst i tució , nos o feresca redós m e s apro-
piat. L o q u e dich, que d'una manera o 
altra, si la Soc ietat ha de viure, y la v ida 
es transformació , s'ha de procurar la 
v ida del Museu y la v ida de la nostra 
publ icac ió . 
He c o m e n s a t cl meu treball amb en-
tus iasme. Per tal dia com a v u y pensava 
p o i e r v o s donar un invenlar i complet dels 
objectes del Museu, inventar i que neces-
sàr iament ha de precedir al cata lech; 
pero la ta sca e s l larga y so l s he pogut 
enllestí el que correspon als objectes de 
pedra. F s t c s o s per allá baix invadint 
part del c laustre y acaramul la t s dins et 
m a g a t z e m y dins el pas que va a-n el 
jardí, les haureu vis tes a-n aque l l e s 
pedres amb el seu numeret corresponent 
a la c l a s i f i c a d o provis ional , que m o s 
don;* sois la fe de vida de tals objectes . 
D 'aq' iesta manera les tenim reg is trades 
y si's presenta 1'ocasió de tras ladarles 
s ;tbré:n al minino lo que ten im. F e i a tant 
de l e m p s que no'n par làvem de .Musca, 
que molts j a l donavan per mort y qual-
riin que no lio sab ias i 'n ten iam de Musen. 
Ja ve i s si'n tenim. Parlant tant so l s de l s 
objectes de pedra, tenim una partida de 
c o s e s que cada una per sí to tes so les 
bastar ían per justificar l 'anomenada que 
ten im a fora casa . L e s urnes c inerar ies 
trobades dins ets • n o s t r e s m o n u m e n t s 
proto-histórichs , l e s inscr ipc ions sepul-
crals del cementer i árabe de l 'Almudayna 
del Temple ; la c o l e c c i ó dc capi te l l s de 
Mallorca, son c o s ï s tan interesante dins 
el mon qui's preocupa dels e s tud i s llistó-
richs, que comprovat! lo que vos deia. 
Al tres c o s e s hy ha que no poren é s ser 
¡tdmirades p e l s arqueo lechs de tot el 
mon pero que per nol tros son recorts 
p ie tosos , tristes desferros de m o n u m e n t s 
d e s a p a r e g u t s , tes t imoni de l ' importància 
que tengueren inst i tucions ant igues que 
ja nc son; los e scut s de pedra que deco-
raven clà cas;tls dels gremis , e ls t e s t e s 
de p e J i a que certifican hy va h a v e r dins 
ciutat uns edificis qui s 'anntnenavan La 
S d e d u t , St , D o m i n g o , la Misericordia, la 
Conso lac ió , e l s À n g e l s y a l tres c o s e s que 
si be no tenen una importanc ia art ís t ica 
de pr imera forca, en carn vi m o s par lan 
de recorts de c o s e s qui hem es t imades . 
Tot aquell a f a n y dels fundadors de la 
nos tra Soc ie ta t y del nostre M u s ï u per 
mülorar lo y e m i t i r l o , no pot quedar es-
troncat. Es prec ís q u j tots m o s e s forcem 
per aportar al Museu tot quant poguém, 
a m b noble des in terés c o m ho feian els 
fundadors, mol t s de l s qua s m o s aconi-
p a n y a n Apl icant u a e s paraules que un 
jove amieh nos ire va pronunciar e n 
cer ta ocas ió memorable v o s diré: Ressu-
c i temla aquesta perduda virtut nostra d e 
la generos i ta t joven ívo la y i m p e t u o s a . 
G U I U . E M RF.VXI 's 
P M L I C A C I U S * K F I H Ü D R S D Ü F U Ü T L ' A N V L O N 
Llibres y folléis 
Alcover y Maspons (Juan). —Don Pedro 
de Alcántara Peña Hijo Ilustre de Mallorca. 
Discurso lefdo en la sala dc sesiones del 
ÍWicmo, Ayuntamiento de Palma el 31 de Di-
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riembre de 1910.—Palma, —J, Tous.— i i>i 1 . — 
(Donatiu de l). Henil Pt'fft), 
Balance de situación económica del Ayun-
tamiento de Palma) cu 1° de Enero de i q i 1 . — 
(S, L : Palma de Maltón a.— S. i. : lose Tons-. 
—(S, n. : lo) ri.—(D.' 1 1 de I' Kxem. Ajuntament 
de Palma), 
Bonet de los Herreros (Pedro).— Kl Archi-
duque de Austria Luis Salvador Hijo Ilustre de 
Mallorca. Memoria biográfica escrita por en-
cargo del Ivierno. Ayuntamiento de Palma y 
leída en la sala de sesiones de esta ("orporación 
el día 3¡ de diciembre de 1910.—Palma.— 
J. 'Pous. — 1 9 1 r — ( I » de />. Ji.nft Porti). 
Bovc (Salvador).—Ojra definitiva para co-
nocer las doctrinas lilHartas, El Sistema Cientí-
fico I.uliano. Ars Maj(na. Exposición y critica. 
— Barcelona, —Tipografia Católica. — 190S. — 
(DJ 1 de I' autor). 
Bug^e (Sophus). —D.*r runenstein von Rok 
in Ostergótland, Schweden. Nach dem tode des 
verfassers herausgegeben von Magntts 
Olsen. Unter mitwirkting tmd mít beílriígen 
von Axel Olrik uud Erik Brate.—Stockhoim.— 
Ivar Hte¿gstróni5. — 1 9 1 0 — ( P . ¡ u d é l a Kuñgl. 
Vitterktit Historie oek Aatíkmitts Akitdrm'ttti). 
Campins Barceló .Pedro Juan'¡,—Discurso 
del limo. Sr. I) Obispo de Maltona en el 
solemne acto de descubrir día 35 de Noviembre 
de 1 9 1 1 en la sata de la Audiencia Territorial 
de Palma la lipiria conmemorativa de los he-
roicos funcionarios judiciales de Sueca asesi-
nados en Cullera. — Palma.--! ' . ( J t t a sp .—1911 . 
—(D.!" de I' autor). 
Contamine de Latour (K.J. — napoleón I. 
El principe imperial. — Madrid. — Eduardo 
Arias. —1909.—(I).'» de 1' autor). 
Creació (de 1 Institut d 'Estudis Catalans). 
Dictamen acord de l" Rxcma. Diputació.— 
(S. I. : Barcelona —S, i.).—(S. a, : 1 9 1 1 ) . — 
iD."u d e l ' ImtiUit d' fistudis Catalans). 
Cuenta del Presupuesto (del Ayuntamiento 
de Palma). Año [910.—Palma.—J.Tous. — 19c 1. 
—(P , ' i de 1 F.xan. AjtuilamfKt de f't/m.r). 
Discursos leídos en la sesión inaugural ce 
leVada por la Real Academia de Medicina y 
Ctn:)ía de Palma el día dc enero de 1 9 1 1 
por D José Sampol y Vidal y por I), Bcr 
nard} Riera y Alemany. — Palma de Mallorca. 
—Hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 1 1 . — ( I » ' de la 
Peal Acadèmia de Metlieiria y Cirugía de Pítima 
de Mallorca). 
Documentos para escribir la biografía de 
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Jovellnnox recopilados por Julio Somoüa García-
Sala.—Madrid. — Hijos dc Gómez Fuentenebro. 
—1911.— (L) . ' » de D. Juli Somo\à). 
Exposición internacional de Artes Gráficas 
é industrias derivadas y auxiliares que el Cír-
culo de Bellas Artes de Madrid trata de cele-
brar.— Madrid.—Foríanet .—(S. a, : Tf) 1 1 ) . — 
(Rebut pel corren?. 
Exposition L niversellc de 1900. Palais du 
Costume. l.e Costume de la Femme á Travers 
les Ages, l'rojet Félix.— París.— Lemercier,— 
1900.—(I) . '" dc .!/. /:'. Contamine de /.atener). 
Gazulla (Faustino 1>.).—Historia de la falsa 
Bula á nombre del Papa Gregorio XI inventada 
por el dominico Fray Nicolás Aymerich contra 
las Doctrinas Lituanas.—Palma.—Felipe Gnasp. 
—1909 .— (D . ; " de T autor). 
Jovellanos [Gaspar Melchor de) y Holland 
(Vassall).—Cartas de y Lord sobre 
la guerra de la Independencia ( 1 8 0 8 - 1 8 1 1 ) con 
prólogo y notas de Julio Somoza García-Sala, 
—Madrid,—Hijos de Gómez Fuentenebro.— 
1 9 1 1 . — ( I ) . ' " de D. Juli Samozd). 
Eivre d' Or de V Institut Égyptien. Publié à 
Y occasion du Cinquantenaire de la fondation 
de P Institut Egyptien. Institut Égyptien. 6 Mai 
1859—7 Mai 1909.—Fe Caire,—M. Roditi & 
C." — 1 9 1 1 . — (D.iu de 1' /nstitut Égyptien). 
López Peláez (Antolfo),—Elogio de Fray 
Martío Sarmiento por el Excmo. é limo. Sr. 
D Obispo de Jaca Discurso leído 
por su autor cn la solemne velada literaria que, 
en 14 de Agosto de 1 9 1 0 , celebró en honor 
suyo la Real Academia Gallega.—Ea Corufía. 
— Ferrer.—1 oto.—(D.i« del M. /Itrc. Sr.B, Jo-
sepli Miralles, Canonge). 
Martínez de Castro (Juan A.).—Frotohisto-
ria de la actual Provincia de Almería 
Ensayo que obtuvo el premio del Tema 3 . 0 en 
los Juegos Florales celebrados en Almería el 
29 de Agosto de 1 9 1 0 . —Almería,—J. Martínez. 
— t o i r . — V D . Í U de 1' autor!. 
Mémoireï presentes a 1' Institut Fgyp'ien,— 
Rebut durant l ' any el quadern l l i del sisé 
tom.—(D.i 1 de Y /nstitut Égyptien). 
Memoria (dels Estudis Universitaris Cata-
lans) adreçada als protectors dels E. U. C. y 
als catalans en general.—(S. I. : fiarcelooa).— 
J. Horta.—(S. a. : 1 9 1 1 ) . — ( U > d e | s Estudis 
L'nií ¡ersitaris Ca ta/ans). 
Memòria dc 1910 fde la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Xavegación),—(S. 1. : 
Palma de Mallorca,—S. i. : Amengual y Mun-
taner).—(S. a. : 1911),—(D.i« de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación - de 
Palma de Malloj-ea). 
Memoria presentada per 1' Institut d' Estudis 
Catalans als Excelentíssims senyors President 
de la Diputació y Alcalde de Barcelona, donant 
compte dels treballs fets durant 1' any 1 9 1 0 . — 
Barcelona. — «La Neotipia». — (S. a. : 191 ' t ) . 
—(D.i» de 1' Institutcf Estudis Catalans).. 
Miralles y Sbert (José).—Justificación de la 
Conquista de Mallorca. Sermón predicado en 
la Santa Iglesia Catedral el día 3 1 de Diciembre 
de tg io en el aniversario de la Conquista de 
esta ciudad de Palma.—Palma.—J. T o u s . — 
1 9 1 1 . — ( D . i " del). Benet Pons). 
Miralles y Sbert (José): —Panegírico de San 
Agustín Predicado en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Socorro de Palma el día 28de Agosto 
de 190S.—Huesca.—T. Blasco.—1908.—(D .bi 
de 1' autor). 
Miralles y Sbert tjosé).—El Patrocinio de 
San José. Sermón predicado en Palma, en la 
Santa Iglesia Catedral, el día 14 de Mayo de 
1905. — Valladolid. — Cuesta. — (S. a.), — (D.>« 
de 1' autor). 
Nadal (Luís B,).—Crónica de les Festes del 
Centenari den Balmes,—Vich.—Lluctá Angla-
da.— ig¡ i.—(D.i» de Mass. Jaume Collell). 
Orlando (Artur), — 2." Congresso Brazileiro 
de Geografia. S. Paulo versos Alexandre VI — 
Rio de Janeiro,—Rodrigues & Companhia.— 
1 9 1 0 . — ( D . i u de 1' Instituto Histórico e Geo-
graphico Parahybanit). 
Pérez Cabrero (Arturo),—Historia del Mu-
seo Arqueológico de Ibiza. Un Museo en pe-
ligro,— Barcelona.—*E' Avenç* .—1911.— (D. '« 
de V autorV—(N' hi ha dos exemplars). 
Pérez-Cabrero (Arturo).—Ibiza arqueoló-
gica.— Harcelona. — Thomís.— r 9 1 1 . — ¡ D.i« de 
I autor). 
Pcrrin (Paul), —Connaissez vous la Richesse 
dit Brésil? —Paris.— Société Genérale ti" I01 ' 
pression. — tq io , — (D. i u de M. E. Contamine de 
Latour). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento 
de Palma). Año 1 9 1 1 . Aprobado por el Ayunta-
miento en 3 1 Octubre, por la Junta Munioi-
pal en 3 y 5 Diciembre y por el Sr. Goberna-
dor en 30 Diciembre 1910 .—Palma—J. Tous. 
— 1 9 1 0 . — ( D . t u de 1' F.stm. Ajuntament de 
Palma j . 
Rubió y Bellver (JoanV—Troballa d' una 
basílica cristiana primitiva a les ¡ntnedtacions 
d e l p o r t ' d e Manacor.—(S, 1 . — S . j . - ^ S . a.).'— 
i'IJ.'" de D. Juan Amer y Servera). 
Ruiz Matient (Joseph M.J.-^Ensaig histo-
rich dels dotze anys que seguiren a n' cl de sa 
desgracia de Ciutadella (Menorca per 
amb una introducció d' en Francesch d' Al-
branca (Francesch Camps:. Treball premiat 
amb el premi del Molt Ylustre Ajuntament de 
Ciutadella á n' el Concurs organisat per el 
Col·legi'Salessià de dita ciutat amb motiu de Ics 
festes del o de Juliol 1910. - Cindadela.— 
A. Moll y Camps. —1910 .— (D , i " de 1' autor). 
Sesión preparatoria (de la Institución espa-
ñola de Educación física). Estatutos y Regla-
mento.—Madrid.—V. Tordesillas.—(S. a,).— , 
(Rebut pel correuï. 
Sureda Massanet (José).—La gimnasia co- . 
1110 base dé educación. Discurso leído en el 
«Patronato Obrero», de Palma de Mallorca, en 
Febrero de 1 9 1 1 , en el acto de la inauguración 
de un gimnasio.—Palma.—F. G u a s p . — 1 9 1 1 . — 
(D.iu de I' autor). 
Sureda y Massanet {José}.—Medicina de 
hechos y Medicina de ideas. Discurso inaugu-
ral leído en el Colegio Médico-farmacéutico de 
Palma de Mallorca el día i o de enero de 1 9 1 1 . 
—Palma de Mallorca.—Hijas de Juan Colo-
mar ,—1911 .— ( [ ) . ' « de 1'autor). 
Torres y Bages (Joseph).—Deu y el César 
Carta del Hm. Sr. Bisbe de Vich A sos fiéis y 
als senyors Senadors y Diputats pels pobles de 
la Diócessls precedida d' una Carta gratulato-
ria de S. S. el Papa, Pió X.—Vich.—Imprenta y 
Llibreria Ausetana,—1911.—(D.¡« de 1' autor). 
Revistes 
Arxiu d' Estudis de! Centre Excursionista 
de Terrassa.—Terrassa. 
Lo Rat-Penat.—Valencia. 
Revue anthropologique.—Paris. 
Répertoire á Art et d' Archéologie.—Id. 
Boletín del Archivo Nacional.—Habana. 
Ademes, les nombroses publicacions ab que 
tenim camvi desde Is anys precedents. 
Ciutat de Mallorca i . t r Janer de i g i 2 . 
El Secretan-Bibliotecari, 
P. A. SANXO. 
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SAKTG TOiiS DE 1DUI110 
. Y EL DESCENSO DEL ENTENDIMIENTO 
- — C t * - 5 J *——*• 
S E G U N D A . F A R T K 
( C O N T I N U A C J Ü N ) 
§. 4. 
10.—Si para levantar el suntuoso palacio de 
la Ciencia nos servimos tan sólo de las ideat; 
universallsimas que ¿oír, Unen solamente d la cria¬ 
tura, empleamos el Ascenso del entendimiento 
y nos declaramos partidarios exclusivas de una 
de las dos tendencias ideológicas, lógicas y cri-
teriológicas connaturales á la humanidad. 
(¿ue es lo que hizo Santo Tomás de Aqutno, 
Escoto y otros representantes de ta Escolástica, 
11 .—Si para levantar el suntuoso palacio de 
la Ciencia nos servimos tan solo de las ideas 
universallsimas (pie convienen á la ves á Dios y 
d las criaturas, practicamos el Descenso del en-
tendimiento y nos declaramos partidarios c.v-
tlusivos de tina de las dos tendencias ideológicas 
y lógicas de !a humanidad. 
Eso es lo que hacían los Platónicos radicales 
ó intransigentes. 
12.—Verdad es que el Doctor Angélico 
.sírvese también de algunas ¡deas universallsi-
mas comunes á Dios y á ta criatura, como las 
ideas de substancia, verdad, relación, diferencia, 
causa, unidad, existencia, bondad, orden, y otras; 
pero las emplea únicamente en cuanto se re-
fieren á. la criatura, no en cuanto se refieren 
á Dios como razones c/ec/riccs del universo 
creado. 
13.—Si para levantar el suntuoso palacio de 
ta Ciencia, en atención á que la ciencia del hom 
bre debe ser una interpretación fidelísima de la 
realidad, y, ademas, en atención á que tas ten-
dencias ideológicas, lógicas y crileriológicas, 
connaturales al hombre, son dos, ni mus ni me-
nos; nos servimos 
1) de las ideas universallsimas que convie-
nen solamente á la criatura 
2) y, asimismo, de las ideas universallsimas 
que convienen í ta ve/ i Dios y A las criaturas 
en cuanto son las razones efeclrices del universo 
creado; entonces acertamos con el verdadero 
punto de partida de la Ciencia; entonces enfo-
camos perfectamente el sistema de la realidad, 
base del sisiema de 1¡i idealidad que buscamos; 
y sólo entonces nos encontramos en las preci-
sas condiciones icqueiida» p;tra conciliar tudos-
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las cosas creadas, son las que itisiden en las 
mismas cosas. 
Por otra parle, en Dios se hallan las altísi-
mas razones ó causas extrínsecas del universo 
creado. 
1 9 . — ;Cttáles son eses altísimas razones ó 
causas extrínsecas del universo creado? 
—Son los divinos Atributos; ya que estos 
son sumamente oierativos, y las cosas creadas, 
en su ser y en su obrar, son semejanzas, imita-
ciones y participaciones de los atributos de la 
Divinidad. 
20.—Sígnese de ahí, que un sistema filosó-
fico, si no quiere ser manco, no sólo debe in-
quirir 
1) las altísimas razones ó causas que insiden 
en las mismas cosas, 
2) sino, además, las altísimas razones ó cau-
sas del universo creado que se hallan en Dios. 
§. 7. 
Zl ,—Demos un paso más, 
¡'Pendremos que decir ahora, que la Ideolo-
gía, la Lógica y la Criteriología de un sistema 
filosófico a, l>, c, debe guardar consonancia con 
la visión integra! de la realidad (ó sea, del con-
junto de todas las altísimas razones ó causas del 
universo creado, las intrínsecas y las extrínse-
cas), alma de todo sistema filosófico verdadera-
mente tal? 
22.—De consiguiente, la Ideología, al formar 
los axiomas ó primeros principios de la ciencia, 
debe servirse de las ideas universalísimas 
a) que son la representación dc las altísimas 
razones ó causas intrínsecas del universo creado, 
b) y también de las que son la representa-
ción de las altísimas razones ó causas del uni-
verso creado extrínsecas al mismo. 
23.—Las ideas universalísimas de substancia, 
ser, bondad, verdad, unidad, causa, existencia, 
relación, diferencia, orden, etc., si las considera-
mos tan sólo en cuanto se refieren á las criatu-
ras; juntamente con estotras ideas universalísi-
mas de genero, especie, accidente, parte, todo, 
no-ser, efecto, contingente, universal, particular, 
cuantidad, cualidad, lugar, tiempo, hábito, pasión, 
situación, etc., son ta representación ó enuncia-
ción de tas altísimas razones intrínsecas del 
universo creado. 
24.—Las ideas universalísimas de bondad, 
grandeza, eternidad Ó duración, poder, sabiduría, 
voluntad, virtud, verdad, gloria, diferencia, con-
cordancia, principio, medio, fin, igualdad, A la vez 
aquellos sistemas cosmológicos, ideológicos, ló-
gicos y criteriológicos, los cuales, conteniendo 
fragmentariamente la verdad, por fundarse en 
la naturaleza, pero sólo de un modo parcial, 
no alcanzan la verdad total, por no haber ob-
tenido una visión integral y dantesca de la rea-
l i iad. 
Que es lo que libo nuestro Doctor y Maes-
tro, el Beato Raimundo Lulio. 
§• ó . 
14.—til Sistema de Aristóteles es verdadero, 
porque responde á la realidad; pero contiene la 
verdad fragmentari amenté, porque no alcanzó 
la visión integral de la realidad. No alcanzó a 
ver que, convenientemente explicado y aplica-
do, el Sistema de Platón contenia asimismo su 
parle de verdad. 
15 .—El Sistema de Platón es verdadero, 
porque responde i la realidad; pero contiene la 
verdad fragmentariamente, porque no alcanzó 
la visión integral de la realidad. No alcanzó á 
ver que el procedimiento ideológico, lógico y 
criteriológico del Kstagirita era connatural al 
hombre, y, de consiguiente, muy propio para 
adquirir la Ciencia verdadera y propiamente 
dicha. 
16 . — He aqui la razón por la que, partiendo 
Santo Tomás y el Beato Lulio de un mismo 
principio (que es común á todos los filósofos 
cristianos) es a saber: el humano entendimiento 
es líitit participación dc ¿ti Razó» increada, Santo 
Tomás no poeto efectuar la conciliación plató-
nico-aristotélica, y la pudú efectuar el Beato 
Lulio, como realmente la efectuó. 
§. 6. 
17,— .Deseas otra razón, estudioso lector? 
Escucha. 
Un sistema filosófico, ó no será tal en el 
más riguroso significado de la palabra, ó com-
prenderá las altísimas causas del universo crea-
do. Según la consabida definición de la Filoso-
fía: Scientia (hoc est eognitio certa et evidens) 
re ruin, per carum ultimas seu aitissimas ral iones 
sive causas, nafurali rationis lumine, comparata. 
(Apud omnes). 
i S. — Pero las altísimas razones ó causas de 
las cosas creadas pueden ser 
a) intrínsecas i dichas cosas 
b) ó extrínsecas. 
Las altísimas razones ó causas intrínsecas de 
que representan las causas altísimas intrínsecas 
del universo, son asimismo la representación de 
tas causas altísimas extrínsecas ó que se hallan 
en Dios. 
25.—De lo dicho se infiere que la Lógica, 
al escoger y aceptar los materiales del orden 
lógi co, 
1) no sólo delie admitir los conreptos, jui-
cios y aiiomas provenientes del conocimiento 
de las causas altísimas inlrinscas del universo 
creado, 
z) sino, también, los conceptos, juicios y 
axiomas provenientes riel conocimiento de las 
causas altísimas riel universo creado extrínsecas 
al mismo ó que se hallan en Dios, 
g. 8 
2Ó.—La Filosofía perenne, la Filosofía inte-
gral, la Filosofía connatural ni hombreóla única 
rigurosamente verdadera v deseada-I, debe po-
seer torio el contenido de la visión integral de 
la realidad: las causas natural intrínsecas y las 
causas divino-ertrfisrcas del universo creado. 
27.—¡Y quién no sabe, que Aristóteles se 
contentó con el estudio de las causas natural-
intrínsecas dc las cosas? . . . . qui propinquis cu-
cusque rci causis eontentns. . . como decía Fox 
Morcillo; 
jY quién no sa)>e, que Platón se fijó tan 
sfiln en el estudio de las causas dirino extrínsecas 
del Universo: 
18.—¿Cómo, pues, efectuar la conciliación 
rie la Academia con el Peripato? 
—Uniendo el estudio de las causas natural-
intrínsecas al estudio, no menos necesario, de 
las causas divino extrínsecas. 
—¿Quién lo ha hecho? 
—El lieato Raimundo Lulio. 
2i). — ;Por qué no lo hizo asimismo el Doctor 
Angélico, Santo Tomás de Aqnino? 
— Por la sencilla razón de que, el Doctor 
Aqumatense, siguiendo exclusivamente á Aris-
tóteles, qui picpinqnis ciijiisque rei causis centén-
tus, rtliqua fer'i neglcxit, 
a) estudió tan sólo ¡as altísimas razones ó 
causas rie las cosas, intrínsecas á las mismas, 
ó na fui al- intrínsecas; 
l>) no esturiió las altísimas razones 0 causas 
del universo creado, extrínsecas al mismo, ó 
sea, las causas divino-extrhtseras; 
c'l formó, en su Ideología, los axio.nas ó 
primeros principios de la ciencia, valiéndose 
tan sólo riw las ¡deas universalisme - que son la 
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representación de las causas natural-intrínsecas 
de las rosas; 
d) en la formación ideológica de aquellos 
axiomas ó primeros principios de la ciencia, 
para nada tuvo en cuenta las ideas universalí-
simas que son la representación de las causas 
divino-extrínseca, del mundo; 
e) al llegar á la Lógica, no aceptó sino los 
conceptos, juicios y axiomas i c o m o materiales 
del orden lógico) provenientes de las ideas uni-
versalísimas representativas de las causas natu-
ral-intrínsecas del universo creado; 
f) relegando al olvido los conceptos, juicios 
y axiomas provenientes de las ideas nniversa-
lísimas representativas dc las causas dmno ex-
trínsecas del mundo. 
Y lo que tii/.i S.uito T n m . i í , lo hicieron 
Escoto y otros representantes rie la Escolástica. 
30.—He aquí, pues, por qué no pudieron 
efectuar h conciliación platónico-aristotélica 
Santo Tomás de Aqnino, ni Escoto, ni otms 
representantes rie la Escolástica. 
C A P Í T U L O IX 
EN QUÉ MSTE el DESCENSO del FlTEIDMttEITQ 
ó 
UN ONTOLOGISMO ACF.PTAHU 
A I T U V R I O 1." 
P R E L I M I N A R E S 
Prólogo. En el principio cío ti Verbo.— V 
el Ierl'O era con Dios.-— i'el le/lo era P>:os.— 
Todas ¡as cosas fueron /tedias par fif; y nada se 
hizo sin P.l.— 1' todo ¡o que lia sido hecho, era vida 
en P.l.— Tránsito de las criaturas desde el Verbo 
áfuera del lerho. 
P R Ó U O G O 
Vamos A ver en este Capítulo cómo las co-
sas que son o vida en Dios», por ser su esencia 
misma, al bajar á la realidad fuera del supremo 
Ser, influyen en el conocimiento humano, y 
cómo, á la vez, este conocimiento se completa 
por medio de Dios mismo, que pasó las cosas 
desde la vida en Dios á la vida por Dios ó de 
I )ios. 
Partiremos del Evangelio de San Juan, ex-
plicado con la sublime transparencia de Kosmini 
y otros. 
Y en el Capítulo siguiente veremos cómo 
en esta Teoría del Descenso luliaiio riel enten-
dimiento, no hay ontologismo, ni innatismo, ni 
panteísmo. 
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5. V el Verbo tira con iJios, mmatttnh por 
necesidad en el Padre, porque es producido por 
tin Í/RA» mmanetttf, por el mwàmhfítt} que el 
Padre tiene de sí mismo- perr\ al mismo tiem-
po, el Verbo es disiitiU del Padre, puesto que 
era ron Él. f ) . 
Míi^rf.lra] d e U í ^ í - l 
B I B L I O G R A F Í A 
Htrlando el tiempo á continuas y apre-
miantes ocupaciones, pude al fin dedicar unas 
pocas horas —demasiado pocas ta! vez—á la lec-
h í n de un libro que tengo en gran aprecio por 
haber asistido A su concienzuda y prolija pre-
paración, porque es de lo m ís valioso publi-
cado en Mallorca desde hace largo tiempo, y 
porque admiro á su docto autor, en qui^n la 
cortedad de los años corre parejas con lo serio 
de sus estudios y la notoriedad de sus aptitudes 
ron el acierto en el desempaño del honrosísimo 
puesto que entre nuestros Archiveros le ha con-
fiado la Kx<"elentísim.-i Diputación Provincial 
de Hatearos. 
Si ÍiUÍiitíÏJSltl0s irle juzgar Alistamiento Noble 
de Mallorca del año ryfii, del Licenciado en 
Filosofía y Jairas Sr. (J. José Kamis de Ayre-
flor y Sureda. por su aspecto externo, no cabe 
duda de que el fallo habría de serle altamente 
favorable. HI Sr. Ramis concibió el proyecto 
de la edición procurando hermanar la severa 
elegancia con la comodidad en el manejo y la 
duración de volumen que acaso no haya de 
reimprimirse por la ocasez de publico ipie 
pueda gustarlo; y una \cz formulado el plan, 
confió su ejecución al acreditado Estableci-
miento tipográfico de los Sres. Amengual y 
Muntaner, quienes se han lucido A maravilla y 
Consolidado su ya bien merecido crédito. Se 
trata de un tomo de los llamados en S." mayor 
(por qué medirlo en milímetros, si e" peregrina 
ociosidad de quien intenta consumir horas en-
teras en papeletas bibliográficas;", de f>o( p¡í-
T^lnvj f p l i V 1/ It^-qníí l K l a it'pi>n<t-< d i : : , u a p p ' i l l i r , , t 
C'iri c i » i r t í e g n n ch ' . ' í ï l i ero s í m p l i í - p , t' ctxíf non n v e v a 
t M í t . ^ n O d i cs^t - ¡ T i f l l i n o l t l i . p n t t:s^.-n,lí> .-ipp.. f>io. R j í -
m i n i : <)l't;icit.i.i.i; ]t-K¡nn<* X X V I , t^ijf. 7>. 
í ^1:1 Id V r r k ' 0l.liL c u D . t u , * n é ^ í ^ ^ a i r c - » i í n t 
iiïnit.i'trjt ^ti T i ' i í , p^t-l-l- \\ c^t ¡ í r n i t u i t par u n a.'í." 
itritit.jiiti't, p a r I? CTlwaistitltce ^ut \e Vfre -J í l e l u í - lUr^nir; 
t u a i i e n t i i c m e t c a i p i J¡air;*l \\Li P i r e , p u i ^ a 1 it d e -
l u t m r e e n l i l i . 1 [ > t l i ï u l : U^rrf cittrfj, T " H i a I, p á g . tOH), 
En el principio na el I'eri'o. 
i-—Según Clemente de Alejandría, Oríge 
nes, San Cirilo, San Gregorio de Nisa, San 
Agustín y otros, la palabra principio indica la 
primera Persona de la Santísima Trinidad, ó 
sen, c! Padre, que es e! principio del Hijo. ('). 
También puede significar dicha palabra, 
que el Verbo existía ya antes del liempo, es 
decir, desde toda la eternidad. ! ) . 
2. -1.a palabra era, según los Santos Pa-
dres, expresa por manera admirable, la existen-
cia eterna e inmutable del Verbo divino. {'), 
3 . — K11 sentir de Orígenes, la palabra Verbo, 
en griego Loaos, significa el interprete de la 
Voluntad divina; y, según otros, la manifesta-
ción exterior de la Divinidad. ('), 
5. 2. 
Y ff iftho era t\vi / ? / r ' . R 
4. — Sí el Verbo e\istín ya antes de la crea-
ción de! inundo, jen dónde estibar Kl El"finge-
tista responde, que era ron Dios; y con esto 
enseña, que el verbo era simple y que no tenía 
necesidad de estar en 11 n lugar, siendo en 
l»ios, f ) , 
j i ) I n q u e ^ l e p a r o l e : * S t l p t i n f i p i o era 31 V p r l · n * , 
ir: p a r o l a ftrii&ipM si p o í r t b b t i n l e n d í r e ; <tH P a t í r c c h e 
i" p r i n c i p i o nVl V e r b o , cuii iü ln in lescTo a l c i i n ] PíïdTÜ 
M/.J, l i h r i trr- di A n l o n i o Ruftttrinij I c j i o r t e 1 M T p i g H — 
TOJÍRIRK i8R:J. 
{ ï j U n e ^ t e p a r o l e a d o n i c e , ™iu p i i n c i p l í pf¡a \ \ 
\ l · ( i r l i o * i r 0 u t i o . n o s i g n i f i c a n - 1 r l u 1 ¡1 W r b o era ifrjwi/i v h * 
f o í s r i l UIQDílfl . . . . 
J¡ \ \<rt- . . a ¡ n 1 ^t ] . - FFíl rrcl p i j n c ï p m d d t t m p f t <» 
p e r n i o I'in n v u n t i i l í f i n p o , \\ e l l e v i r i i r a <i t í n i c a r e : e i n 
n r l l * t t í r n i i a H (fibra y l n p a r f i l a d o s 1 . 
( 1 ) R e m n n t p í ati c o m m e n c e n t c q f l d e t o u t e s r h o ^ e * , 
p o n ^ L ü v n s p ç n s v * f l l e j 111 ^ U-in o t t f vouí p o n n « , * i l 
f l a i l . * e."*r. r o m u l e D ï e n í í ï t i P e r e , i l r-*l r n r e l n i f|tti 
f í t , i | r * | i't *i^Liut+ Vfitir n¿ért&, 
U o ç · i u r l : a n t i d D c r i a u t ) . 
14 S i i í i ' a t i t ¿T n u l r e i s > ¡1 s t r a í t m i * prnir Ivg'Ut, e l 
v i g u l j i ' l f * í t< t* ïïl' 1' CKpt ique Ot i j^L'ne, / ' hítfpn'tr d.f 
la f f i l v u l j i t^ivTrje ,
 r , + 
J1 par «il ra11 d o . u , d ' apii ' . ; ï&ï n c l i s i r h e * . i^ut sai n i 
j f S í i flUfltl tf< HV¿ 1& tlU'fllflfjir j Lir tniqi le d e s o u 
Opnrpte !n n o l i ^ n p l u s n u n m j n * o b s c u r o d o l ugnu o n 
Verb* dinin, r o m m e fíuiuiffitiltitm rxtt'riritrt de b d i v i -
ni11' , nií'inc cíjiii \\'- hyf^àftdst Ji: utt; t | n h I! p e r f i l 
botñv H * é i ' U i r f r t i 1* u O v c J q p p f r c e t t e n ^ t í " n t e t íi a t t e ^ -
l e i qti i í c í !<igt>s n u ï Vr/n* d i i i i ) s* úlrti t iuenmü e n J ¿ * í i s -
f l h r í í - t , Di 'haul; / . ' F?<tng$iï e\f!i$Ht- . . . , T o i t j i í , 
p: íg . y * 7 1 . — P i n i s 1 9 r i . 
A q i i t t í i d e s q u e t b e n o n í a p e n d o Cúrt ícptro l e 
cü i t ï t e n z i LTullutrailü i 11 q u a í ^ h c I t i o g O , d o m a n J a s s c i o ; 
s e í l \ 'er^t> f r a g i ' i p r i m a c h e fosse c r c a t o i l m o n d o , d o v e 
§. I . 
ginas, impresas en superior papel de hilo de la 
tábrica catalana de jóse Guarro y con elegan-
tes y nítidos tipos nuevos; adornado con agra-
dables cabeceras, lirado á dos tintas y sobrio 
de erratas; defendido por señoril encuadema-
ción en piel encamada obscura con relieves y 
títulos y filetes en oro, sin cortar las barbas, y 
roja la parte superior del lomo; y envuelto cu 
ligero estuche imitando á tela colorada y en 
adecuado fono de papel de seda. Más que libro 
dc Historia, parece pulquerrimo Eucologio 
para uso de respetables matronas, y con esto 
va dicho qne su indumentaria es de lo mejor 
y más ahilado que en nuestros días ha salido 
de prensas y talleres españoles. 
l Jero la obra de mi buen amigo, i un valer 
tanto por sus dotes extrínsecas, merece mucho 
ma- laudatorio juicio por su substancia e inic-
rior contenido. En cuatro partes se divide, ade-
más de unas líneas destinadas á prólogo: pre 
I i mi nares, Alisi amiento y sus explicaciones, 
apéndices documentales, y tres provechosos 
índices. 
Los preliminares abrazan cuatro capítulos, 
todos de labor enteramente inédita y a cual 
más curioso y más diestramente trabajado. El 
primero, extracto de las Actas existentes en el 
Archivo Municipal, tiene por objeto referir el 
motivo del Alistamiento de i j Ó 2 , la serie dc 
peripecias de su formación y manera de proce-
der en su arreglo, y su aprobación por el Ayiiu-
lauíietito perpetuo de Palma y los Síndicos de 
la Parte forense de la Isla, El segundo, cuya 
fuente principal ese! Archivo del Excmo. señor 
Marqués de la Cenia, nos da cabal idea de la 
Noble Cofradía de San Jorge, desde su funda-
ción en el siglo XV hasta su extinción en el 
XVIII, en tune raudo et personal de que se com-
ponía, su organización y estatutos, las pruebas 
para el ingreso en ella, las funciones religioso-
cívicas que realizaba, sus momentos de prós-
pera ó lánguida vida, y los vanos intentos de 
restaurarla en tiempo de Carlos III. El capitulo 
siguiente trata de los Ciudadanos de Mallorca 
como brazo de la Nobleza, y es todo un discreto 
cuanto nutrido alegato para probar que el Es 
lamento de ciudadanía gozó aquí siempre dc 
las prerrogativas otorgadas á los Caballeros 
propiamente dichos, tuvo ingreso cu las Orde-
nes Militares y Reales Maestranzas, y mereció 
de los Monarcas las consideraciones guardadas, 
á la genuina Nobleza del Reino. Y el cuarto y 
ultimo, después de indicar la constitución de U 
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Parte forense de Mallorca, trata de los Ciuda 
danos foráneos, de su \íia desde la Conquista 
y de su traslado de domicilio á Palma en los 
siglos XV á XVIII, basta el punto de ser con-
tadísimas en la actualidad las viejas familias 
hidalgas forenses que continúan residiendo en 
sus primitivas casas solariegas. 
Como es fácil suponer, la segunda parte del 
libro, ó Alistamiento estrictamente dicho, es la 
más importante y el objeto primordial de la 
obra. Desde las páginas 65 á la 5 1 S , y en 
CCLXX números, se da completa relación de 
los Individuos Nobles, Ciudadanos Militares y 
Honrados comprendidos en c! alista miento y 
de unos püLos en t i emitidos, explicando el 
origen de la familia á que pertenecen, los aseen 
dientes más conspicuos del alistado, las armas 
familiares y biografía de este, y sus descendien-
tes más dignos de memoria ó dc que se tiene 
puntual noticia. La suma de documentos con-
sultados para ello, los dispendios de tiempo y 
dinero que tal investigación suponen, la erudi-
ción que revela y la lapidaria concisión biográ-
fica bajo la cual se esconde un caudal de cono 
cimientos directos realmente asombroso, hacen 
dc esta parte un trabajo nieriiíiimu paia t i cual 
toda alabanza es escasa, y que será difícil de 
completar en algun determinado punto como 
110 sea por quien atesore el saber genealógico 
y heráldico del propio Sr. Kamis de Ayrcrlor. 
Constituyen la tercera parte once apéndices 
que contienen documentos destinados á escla-
recer las dos primeras, sacados de diversos 
Archivos, y, además, la indicación dc los tres 
señores ( 1 ) . Joaquín fuster de Piiigdorhla, el 
Rdo. Sr. D. Jorge dc Ole¿a y el limo. ¡ Kvmo. 
Sr. Obispo de Segorbe) fallecidos durante la 
impresión de la obra. 
I.a cuarta parte comprende un índice de 
familias, otro de individuos y el general de ma-
terias, merced á ios cuales puede ser fácil con-
sultar cualquier noticia incluida en este nuevo 
original nobiliario, que no dudo en calificar de 
acontecimiento dc ciencia histórica en España, 
v por el cual me congratulo en enviar á mi 
distinguido amigo, su ilustre compilador, la 
más cumplida enhorabuena. 
JO.SV; MIK M.I.KS \ SlU'.Nf 
CalJo•:I¿•J-.V\l^lvc ,r^•. 
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unes manyes d' aficionat. La meteixa decoració 
y el fons sobre 'I qual se mouen les figures, 
solen teoir més d' obra escenográfica que de res-
Això son consideracions generals que 'ns 
han sugeril alguns quadros deu Morell. —Entre 
les obres esposades, hi ha alguns bells retrats, 
sorprenents estudis de peces d' aram y armadu-
res d' acer (retrat del Arxiduc Pretendent, Car-
les lili aon la califat està admirablement iuter 
prelada, un deliciós interior de la casa de 
Sollerich, y aquella Adoraria dels Reh, delicada 
imitació dels Primitius, que Is nostres suscrip-
tors ja coneixen. 
ELS POKTALS DE SANTA EULALIA 
S' eslií restaurant cl portal lateral dc Santa 
Eulalia qui dona al carrer de I' Argenteria. Ha 
sorprès a molts la formi en que s efectua aques 
la restauració, llcvantli la capa del color antic 
amb que '1 temps, o 'l temps y els bonics, se-
gons sembla, 1' havien revestit. 
Conegtient la competència dels arqticòlecsy 
artilles que intervenen en aquesta obra, uodtip-
tam que, al procedir així, ho fan guiáis per 
raons respectables, pol ser d ordre tècnic y 
difícil d'apreciar per tothom alguna d'elles. 
Però, per lo meleix, ens resistim ii creure 
que hi luja el projecte de restaurar cn igual 
forma, com hem senlit a dir ignorant cl lona 
ment, l'allre portal lateral qui mira al carrer de 
la Campana, cl qual, a parer nostre, ni reclama 
cap reforma, ni sufriría que 1 blanquctjassen y 
lelocasseii sense perdre tol l 'encant del seu 
caràcter antic, que' es moll. 
SL K. 
PUBLICACIONS REBUDES 
h ü L E T t K !n : i . \ R k a i . ACAOCMU l • .U.LKCA. 
Corunya. 1 9 1 1 . Novembre. — El primer cente-
nario del nacimiento dc l'aslor Díaz; Velada, 
que organizada por la Asociación Iniciadora y 
Protectora dc ta Real Academia i ¡allega, se cele-
bro en el gran Teatro Nacional de la Habana el 15 
de Septítlnbrede 1 9 1 1 cn honor del insigne poeta. 
Lo K a t - P k x a t . Valeocïa. 1 9 1 1 . Septembre. 
—J. Saihíin Sivera. La iglesia parroquial dc 
San Martin. P. Fallaiui. Estudi sobre Pilólo 
gia valenciana. Telesforo Salvador, L' horta 
valenciana. Colecció de documents. Carta de 
doña Isabel Maria Pío de Saboya al Marqués 
de Caylii:. Jogin Gadea Mira. Dolces cadenes. 
C. Sarlltott y Carreres. Homenaje à Viciaua. 
D ./. Notes bibliogràfiques. J, I). A\ Biblio-
grafia de la llengua valenciana. Manuela Jtne.-, 
Ramell. Cantars (inèdits). 
LsiaMfA Ü E FtLii h G C A J P 
A p p ò s i t de r eiposiciQ M o r e l l 
El delicat artista 1). Fauste Morell ha esposat 
recentment en el Chatio Mallorquín una part 
considerable de la seva producció pictórica, 
que ha atret molt l' atenció del nostre públic. 
figureu dius ella grans ipladros histories y 
de composició, pero tothom ha dal la preferen-
cia a algunes [«liles teles, pulcres y amorosa-
ment estudiades, aon s' hi troba sens dupte mtis 
atractiu y més veritat artística. 
Això mostra que s' estén 1' aversió instintiva 
al gcore historie, massa convencional y artifi-
cios. Es pueril la pretensió de reconstruir amb 
un sentit realista dc 1 ' época escenes y batalles 
d etats [lassades. Y, per altri part, per idealisar 
aquests lemes donantlus el senfit universal y 
etern de les graos obres, que redimiría les anec-
dótiques falsetats, se necessita una inspiració 
genial. 1 te les dificultats tècniques a vencer y del 
formidable estadi que reclamen, no 'n parlem. 
Hasta passar els ulls per qualsevol revista d' 
art modern per veure que I nostre temps s 'es 
desengaña! de semblant pintura, tan cara al 
romanticisme mgèiiuu del sigle XIX. 
Avui I' art s1 inspira directament cn la natu-
ralesa, COIll s 'hi es inspirat en totes Ics grans 
èpoques, líeeordi s la despreocupació delí mes-
tres venecians, per exemple, al prese,llar les 
verges, Ics santes y les heroïnes bíbliques amb 
les fastuoses draperies, ets tocats, les cares y les 
actituls de les grans daines de Venècia; o la 
dels flamencs al dcvallar a Jesits de la creu en 
!
.-rae.os d' honrats y piadosos burgesos del país. 
Ea veritat d'aquestes obres, íidels al esperit de! 
lloc. y l 'època, està en cl sentiment estètic o 
religiós que les inspira, manifestat per pompo-
ses elegàncies o per cspressions devotes y sin-
cerament compungidos; de cap manera en ]' 
exaclitut històrica. 
Tampoc es el realisme lo que la cl mèrit de 
les batalles antigues pintades per artistes del 
Renaixement, en les que jugueu cl paper més 
important els estudis anatomies y la composició 
harmoniosa, vivificada a voltes per un admirable 
souffk èpic. 
Els quadros històrics del sigle XIX, salvant 
conladíssimes excepcions son plens d afectació 
tcalral.-Allà tots els persooaiges desempeoyen 
el seu paper com demunl unes lattles. Los re¬ 
presenten admirablement, altres s 'en desfan 
així com poden, revelant en 1' artista, apart de 
I habilitat tècnica, un simple talent d 'actor o 
